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«Сучасні технологи управління навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах»
Погоджуючись із М.М. Поташником, під управлінською діяльністю викладача будемо розуміти «без­
перервний процес послідовних дій, здійснюваних суб’єктом управління, у результаті яких формується 
й змінюється образ керованого об’єкта, встановлюються цілі спільнот діяльності, визначаються спосо­
би їх досягнення, розділяються роботи між її учасниками й інтегруються зусилля» [6].
Узагальнюючи, зазначимо, що управлінська діяльність у вищих медичних навчальних закладах 
складається з багатьох внутрішньо взаємозалежних компонентів, кожному з яких відповідає низка вза­
ємопов’язаних функцій, тобто спеціалізованих видів управлінської діяльності, які відрізняються одно­
рідністю змісту та цільовою спрямованістю робіт, що виконуються (операцій). Вона є родовим понят­
тям відносно управлінської культури, яка є видовим поняттям і характеризується системою управлін­
ських знань та вмінь, професійних і особистісних якостей, видів мотиваційно-ціннісної сфери мене­
джера освіти, які забезпечують якісне виконання ним управлінських функцій.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПАТОіМОРФОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
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ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Стаття присвячена особливостям викладання фундаментальної дисципліни — патологічної анатомії в ум о­
вах модернізації освіти. Показано, що патологічна анатомія посідає одне з чільних місць у  системі науково- 
теоретичної підготовки лікаря будь-якої спеціальності, створює теоретичні основи для опанування студен­
тами клінічних дисциплін і розвиває фахові здібності до клінічного мислення.
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Входження України до єдиного європейського та світового медичного й освітнього простору 
вимагає підготовки конкурентоспроможних, висококваліфікованих медичних кадрів. Адже якість 
медичної допомоги населенню залежить від ступеня професійної підготовки лікаря. Упровадження 
кредитно-модульної системи, сучасних технологій викладання, тестування спрямовані на провідну ме­
ту - поліпшити знання студентів. Однак у сучасних умовах швидкого, нестримного розвитку медицини 
студентам доводиться запам’ятовувати велику кількість матеріалу. У зв’язку з цим змінюються підходи 
до викладання медичних дисциплін, зокрема патоморфології.
Патологічна анатомія -  це основа матеріалістичного світогляду лікаря, клінічне значення якої в 
умовах сьогодення виходить на новий, сучасний рівень [1]. Як фундаментальна дисципліна, 
патоморфологія, посідає одне з чільних місць у системі науково-теоретичної підготовки лікаря будь- 
якої спеціальності та створює теоретичні основи для опанування студентами клінічних дисциплін, 
розвиває фахові здібності до клінічного мислення. Кінцеві цілі вивчення патоморфології: вміти тракту­
вати основні поняття загальної нозології, інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типо­
вих патологічних процесів і найпоширеніших хвороб, аналізувати, робити висновки щодо причин і 
механізмів метаболічних, структурних порушень органів та систем організму при захворюваннях.
Однак практика викладання патологічної анатомії показує, що на сьогодні досить слабко розвинена 
міждисциплінарна інтеграція. Викладачу постійно доводиться робити екскурс у гістологію, нормальну 
анатомію, біохімію, фізіологію. Без чітко сформованих знань із цих дисциплін та їхнього зв'язку з 
клінікою в студента виникає нерозуміння багатьох патологічних процесів. Тому викладач витрачає ба­
гато часу на відновлення знань студентів із попередніх дисциплін та повинен оцінити успішність кож­
ного студента на практичному занятті, що значно зменшує обсяг навчального часу на роботу студентів 
з макро- і мікропрепаратами. Так, наприклад, при вивченні патології серцево-судинної системи викла­
дач витрачає час на повторення нормальної будови серця, кіл кровообігу, без знань яких неможливо 
не тільки правильно встановити діагноз, а і якісно, на сучасному рівні пролікувати хворого.
З метою покращення підготовки студентів професорсько-викладацьким складом кафедри написано
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і розтиражовано друкарським способом нові навчальні посібники із загальної та спеціальної 
патологічної анатомії українською і російською мовами: «Загальні патологічні процеси»,
«Патоморфологія репродуктивної та ендокринної систем». У цих посібниках перед викладенням 
кожної теми в стислому вигляді подається нормальна макро- і мікроскопічна будова органів, їхня 
функція та основні біохімічні процеси.
Традиційним і ефективним засобом навчання студентів залишається поєднання лекцій, практичних 
занять та самостійної роботи з широким застосуванням новітніх інформаційних засобів, 
інформаційних технологій у процесі навчання.
Для завчасної самостійної підготовки до практичних занять викладачами кафедри перероблені ме­
тодично-навчальні матеріали за новими типовими навчальними програмами. У методичних розробках 
систематизовано інформацію та адаптовано складну термінологію, також унесені зміни, які 
відповідають останнім модифікаціям у класифікаціях різних патологічних процесів і хвороб. Крім того, 
додані тестові завдання з останньої бази «Крок -1» із відповідними ключовими словами для полег­
шення розуміння студентами правильної відповіді. На сайті кафедри розміщені всі навчально- 
методичні матеріали як до практичних занять, так і для підготовки до підсумкових модульних 
контролів. Крім того, для поліпшення підготовки студентів до складання ліцензійного іспиту «Крок- 
1.Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія» на сайті розміщені тести з останньої бази з 
виділеними ключовими словами з усіх розділів патоморфології.
Для кращого засвоєння лекційного курсу та на практичних заняттях на кафедрі широко 
застосовується ілюстраційний матеріал: таблиці, слайди, мультимедійний проектор. Використання 
ефективних комп’ютерних технологій допомагає викладачу вирішити багато завдань, пов'язаних із по­
кращенням засвоєння теоретичного матеріалу. Для діагностики рівня підготовки студентів на практич­
них заняттях і підсумкових модульних контролях проводяться:
-  усний контроль знань студентів за горизонталлю (анатомія людини, гістологія й ембріологія, 
фізіологія, біохімія) та за вертикаллю із залученням клінічної біохімії, пропедевтики внутрішніх хвороб, 
пропедевтичної стоматології, внутрішніх хвороб;
-  письмовий контроль - виконання тестів «Крок-1» та клініко-анатомічних задач;
-  контроль практичних навичок - описування макро- і мікропрепаратів.
Одним із варіантів оцінки теоретичної підготовки студентів є метод різноступеневого тестування: 
тематичного, змістового і підсумкового. Тематичне тестування здійснюється викладачами після заве­
ршення роботи над кожною темою і має на меті перевірку рівня знань, навичок та вмінь студентів у 
межах теми, що вивчалася. На кафедрі розроблені та постійно оновлюються тестові завдання 
українською і російською мовами до кожної теми за тематичним плану. Тестові завдання для 
змістового контролю виконуються наприкінці змістового модуля і містять узагальнений матеріал з усіх 
тем, що вивчалися студентами у визначений період навчання Підсумкове тестування здійснюється пі­
сля вивчення відповідного модуля. Використовуються різноманітні пакети контрольних завдань, які мі­
стять ситуаційні задачі та тестові завдання різних ступенів складності. Крім того, тестування має вели­
ке значення в підготовці студентів до складання ліцензійного іспиту «Крок-1. Загальна лікарська 
підготовка». Питання тестових завдань ретельно розбираються на кожному практичному занятті, 
підсумкових модульних контролях. Вимогою до студента є не лише назвати правильну відповідь, а й 
детально обґрунтувати її, враховуючи засвоєний теоретичний матеріал [2].
Ефективним напрямом на кафедрі є проведення комплексних заходів, спрямованих на інтеграцію 
навчальної та наукової діяльності. Наукова діяльність у виші є підґрунтям для формування творчого 
потенціалу студента. Основне завдання цієї діяльності полягає в удосконаленні професійних знань і 
формуванні основних професійних умінь і навичок. З цією метою на кафедрі діє студентський науко­
вий гурток, що має чітку мету: поглиблення, систематизація теоретичних і практичних знань, опану­
вання методикою наукових досліджень; розвиток навичок самостійної творчої пошукової роботи, нако­
пичення досвіду досліджень; виховання творчого ставлення до наукового пошуку, потягу до 
самоосвіти, підвищення власної наукової активності; інтелектуальний і духовний розвиток особистості. 
Розуміння сучасними студентами престижу науки стимулює їх до написання наукових робіт, співпраці 
з викладачами у виконанні фундаментальних досліджень, участі у Всеукраїнській олімпіаді з 
дисципліни.
Сутність сучасної освітньої технології полягає у визначенні найбільш раціональних способів досяг­
нення навчальної мети, що полягає в забезпеченні усвідомлення студентами міжпредметних зв'язків, 
систематизування знань, навичок та вмінь. Міжпредметні зв’язки дають змогу краще пізнати факти, 
явища і процеси, значною мірою сприяють усвідомленню місця того чи іншого навчального курсу в 
системі наук.
Патоморфологія є базовою для вивчення клінічних дисциплін. Тому має постійно проводитися 
співпраця між теоретичними і клінічними кафедрами в напрямі поглиблення знань студентів.
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